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PERSPECTIVE OF NEW EUROPEAN LANGUAGE POLICY
New Multilingualism and Learning of Foreign Languages 
Summary
In the society of total globalization and internationalization, model of multilingualism is not new model. 
The factors of globalization and internationalization considerably contribute to its importance. The work 
is dealing with the notion of multilingualism and learning of foreign languages as a part of language policy 
respectively. We can examine the multilingual model on the European level as the basic value since the 
structure of European integration processes particularly distinguished language and cultural variety of 
the member countries. What to accentuate here is the importance of choice of an individual language and 
access of learning of certain language in schools as well as the way and the volume of the offer. In Europe, 
the multilingualism becomes a standard but to urge it in small countries does not mean to push out mother 
tongue. On the contrary, it means to stop giving advantage to native speakers who speak the languages of 
the large countries.
Cultural and language particularities of EU country members will be an important identification characte-
ristic meaning further on that multilingualism will become one of the features of the Europeans, similar to 
countries like Switzerland, Belgium and Luxemburg. Thus, we can suppose that the importance of various 
languages in Europe will become even more distinguished and that it will be a challenge to the contact 
linguistics, notably to language policy. Besides, it is necessary to examine very carefully the plan of introduc-
tion and order of learning foreign languages.
The conclusion within the structure of multilingual policy is to systematize with argument and plan the 
Croatian language policy and to carry out the choice and order in learning certain foreign languages.
Key words: multilingualism, language policy, learning foreign languages, globalization, internationalizati-
on







Pred studentima ekonomije u suvremenom svijetu, koji se sve više globalizira, dvojaka je zadaća: s jedne se 
strane moraju što preciznije upućivati u zakonitosti struke, a s druge prilagođavati uvjetima koje nameće 
proces globalizacije. Jedan je od tih uvjeta dobro poznavanje stranih jezika, posebice onih najvećih. Na primje-
ru leksema Geld željeli smo pokazati da  to ni u kojem slučaju nije  laka zadaća, jer strani jezici, pa tako i 
njemački jezik, obiluju frazeologizmima – sintagmama čije se ukupno značenje razlikuje od skupnog značenja 
pojedinih sastavnica.
Ključne riječi: leksem Geld, frazeologizmi, frazeologija u njemačkom jeziku, kontrastivna analiza fazeologi-
zama Geld regiert die Welt    
 1. Uvod
U poslovnim krugovima i situacijama razmjena 
riječi podrazumijeva prvenstveno razumijevanje 
specifičnog registra određene struke te student 
ekonomije treba razvijati svoju jezičnu kompetenci-
ju na stranom jeziku kao preduvjet boljeg razumi-
jevanja svoje struke. Uporabom se stranoga jezika u 
poslovne svrhe otvara jedna nova dimenzija i pogled 
na vlastitu struku. Pritom se ne smije zaboraviti da 
gospodarstvena struka uključuje veliki broj različitih 
specifičnih registara. Hrvatski je jezik gospodar-
stvene struke kao i njemački - Wirtschaftsdeutsch, 
konglomerat specifičnih jezičnih registara vezanih 
za pojedinačne struke iz kojeg bismo izdvojili mo-
netarne financije i bankarstvo. U okviru su ovih 
kolegija kao i kolegija Njemački jezik 4 studenti 
izloženi specifičnom vokabularu kako na hrvat-
skom, tako i na njemačkom jeziku. Ovdje dolazi 
do izražaja međuovisnost i preklapanje općega i 
stručnog jezika te polazeći od činjenice  kako su u 
svakom jeziku pa tako i u njemačkom obilato zastu-
pljeni frazeologizmi, student će ekonomije tijekom 
svojega studija vrlo brzo naići na frazeologizme 
koje u sebi sadrže leksem Geld. Njihovo značenje 
ponekad nije lako prevesti temeljem značenja svake 
pojedine riječi u frazeologizmu. Većina će stude-
nata, posebice onih neupućenih, odmah posegnuti 
za rječnikom i značenjem svake pojedine riječi, što 
će rezultirati pogrešnim prijevodom. Uzimajući u 
obzir te činjenice, autori su ovoga članka iz korpusa 
njemačke frazeologije izdvojili one frazeologiz-
me koji sadrže njemački leksem (das) Geld te ih 
temeljem kontrastivne analize usporedili s njihovim 
ekvivalentima u hrvatskome jeziku s ciljem lakšeg 
prepoznavanja, razumijevanja i korištenja njemačke 
frazeologije od strane studenata ekonomije. Cje-
lokupni korpus temelji se na dostupnom korpusu 
sljedećih jednojezičnih, dakle njemačko-njemačkih 
frazeoloških rječnika: Beyer, H. und A.: Sprichwör-
ter Lexikon; Duden 2:  Idiomatisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache; Duden 11: Redewendungen; 
Friederich, Wolf: Moderne Deutsche Idiomatik i 
dvojezičnih, dakle njemačko-hrvatskih frazeološ-
kih rječnika: Hansen, R.,  Matešić, J.,  Petermann, 
*  Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., Viši predavač za njemački 
jezik, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku
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2.1.4.  Ekvivalencija sa mofosintaktičkom i 
leksičkom razlikom                         
Njemački frazeologizmi ove skupine u potpuno-
sti se poklapaju s njihovim hrvatskim ekvivalentima 
samo na semantičkoj razini. Morfosintaktička i 
leksička razina su različite. Razlike na ovim dvijema 
razinama uvjetovane su različitom uporabom 
padeža, rekcijom glagola i različitom uporabom 
prepozicija u dva jezika. Ova je skupina frazeologi-
zama brojčano najzastupljenija.
Geld machen                                                                               
mlatiti pare
das Geld mit vollen Händen ausgeben                                     
razbacivati novac
sein Geld unter die Leute bringen                                            
proćerdati novac
sein Geld auf die Straße werfen                                               
rasipati novac
sein Geld durch die Gurgel jagen                                             
propiti sav novac
sein Geld zum Fenster hinauswerfen                                       
bacati novac kroz prozor
Geld wie Heu haben                                                                   
imati para kao blata
Geld auf die hohe Kante legen                                                  
štedjeti novac
Ein blinder Richter hört´s Geld auch klingen.*            
novac otvara sva vrata 
                                      
Geld macht aus Vogelscheuchen Grazien.*                              
novac pretvara žabu u princezu
Wie die Ware, so das Geld.*                                                      
koliko para, toliko muzike
Wo Geld ist, da läuft Geld zu.*                                                   
para se na paru lijepi
Wo Geld ist, da kommt Geld hin.*                                             
para se na paru lijepi
nicht für Geld und gute Worte tun                                             
ne činiti ni za živu glavu
Geld scheffeln                                                                            
zgrtati novac
Geld heilt alle Wunden.*1                                                         
novac liječi sve rane
Geld stinkt nicht.*                                                                     
novac ne smrdi  
Zeit ist Geld.*                                                                            
vrijeme je novac 
 2.1.2.  Ekvivalencija sa djelomičnom mor-
fosintaktičkom razlikom
Ovu skupinu čine njemački frazeologizmi čiji 
se hrvatski ekvivalenti u potpunosti poklapaju na 
semantičkoj i leksičkoj razini, a razlika na morfosin-
taktičkoj razini može se pojaviti u broju ili padežu, 
što je posljedica različitih sustava padeža kao i 
različite valencije glagola u oba jezika.
etwas ist mit Geld nicht zu bezahlen                                       
nešto se ne može novcem platiti
sein Geld spielen lassen                                                           
pustiti novac u igru
zu Geld kommen                                                                        
doći do novca
Geld regiert die Welt.*                                                             
novac vlada svijetom
                                                             
bei Geld sein                                                                                
biti pri novcu
 2.1.3.  Ekvivalencija s djelomičnom lek-
sičkom razlikom
U ovu skupinu pripadaju njemački frazeologizmi 
koji se u potpunosti poklapaju s njihovim hrvatskim 
ekvivalentima na semantičkoj i morfosintaktičkoj 
razini. Jedina je razlika među njima na leksičkoj 
razini.
auf sein Geld pochen                                                                 
aludirati na svoj novac
 
1  Frazeologizmi označeni znakom * ujedno su i poslovice u 
njemačkom  jeziku te kao dio frazeološkog leksikona  sadržavaju 
veću dozu mudrosti nekog izreke.
frazeologizma jest ono što i kod izvornih govornika 
njemačkoga jezika podrazumijeva određenu jezičnu 
kompetenciju u smislu pravilnog razumijevanja 
frazeologizma te stoga možemo pretpostaviti kakav 
semantički problem to predstavlja kod DaF (De-
utsch als Fremdsprache) studenata, npr. studenata 
ekonomije ili trgovine, koji će se u svome struč-
nom radu s takvim frazeologizmima sigurno često 
susretati. Upravo te poteškoće pri razumijevanju 
frazeologizama proizlaze iz činjenice da frazeologiju 
jednog jezika tvore izrazi čvrst strukture, nastali na 
različite načine i pridošli iz različitih izvora, koji svi 
na specifičan način zrcale i ilustriraju tip mišljenja, 
odnos prema stvarnosti, povijesne reminiscencije, 
povezanost s okolnim svijetom i još mnogo toga 
što je za jednu jezičnu zajednicu karakteristično 
(Menac 2007:16). 
 2.1. Kontrastivna analiza
Pri kontrastivnoj analizi njemačkih frazeologiza-
ma i njihovih hrvatskih ekvivalenata, moramo 
uzeti u obzir tri razine: morfosintaktičku, leksič-
ku i semantičku. Petrović (1988:355) pritom razlikuje 
pet leksičkih skupina, koji se pojavljuju kao hrvatski 
ekvivalenti njemačkim frazeologizmima. Prve su 
četiri skupine ekvivalenata također frazeologizmi 
u hrvatskome jeziku. Pritom spomenuti autor 
razlikuje:
a) totalnu ekvivalenciju
b)  ekvivalenciju sa djelomičnom morfosintaktičkom 
razlikom
c) ekvivalenciju sa djelomičnom leksičkom razlikom
d)  ekvivalenciju sa morfosintaktičkom i leksičkom 
razlikom.
Petu skupinu čine oni njemački frazeologizmi 
koji u hrvatskom jeziku nemaju ekvivalent u obliku 
frazeologizma nego slobodne kombinacije riječi, tj. 
opise značenja izraženih njemačkim frazeologizmi-
ma.
 2.1.1. Totalna ekvivalencija
U ovu skupinu pripadaju frazeologizmi koji se 
i u njemačkom i u hrvatskom jeziku u potpunosti 
poklapaju kako na morfosintaktičkoj, tako i na 
leksičkoj razini.
das Geld liegt nicht auf der Straße                                         
novac ne leži na ulici 
dort liegt das Geld auf der Straße                                          
tamo novac leži na ulici
J.,  Rittgasser, S.,  Steiger, M., Zimanji-Hofer, I.: 
Hrvatsko-njemački frazeološki  rječnik; Matešić, 
Josip u.a.: Hrvatsko-njemački rječnik: Mrazović, 
Pavica / Primorac, Ružica: Nemačko-srpskohrvatski 
frazeološki rečnik.
 2.  Leksem geld u njemačkim frazeologizmi-
ma
Leksem Geld u njemačkom jeziku vuče korijen iz 
staronjemačke (Althochdeutsch) riječi gelt, a imala 
je značenje današnjih njemačkih riječi Zahlung / 
Vergütung, Lohn na hrvatskom jeziku  plaćanje, 
plaća. Uporaba je ove riječi bila primarno vezana 
uz područje religije i prava te označavala kultno ili 
pravno davanje. Tek u 14. st. dobiva značenje Za-
hlungsmittel -  sredstvo plaćanja (usp. Duden 2001). 
Prije analize leksema Geld u njemačkim frazeo-
logizmima pokušajmo razjasniti pojam frazeologije 
- lingvističke discipline koja se bavi izučavanjem 
strukture, značenja i upotrebe
frazeoloških jedinica. Započnimo lingvističkom 
definicijom frazeološke sveze. Akademkinja Antica 
Menac (2007: 9) smatra da u frazeološkim svezama 
dolazi do promjene odnosno gubitka značenja svih 
ili nekih sastavnica (bar jedne od njih) pa znače-
nje cijele sveze ne proistječe iz značenja pojedinih 
sastavnica. Takve se sveze rabe kao gotove, cjelovite 
jedinice, tako da ne nastaju u govornom procesu, 
nego su govorniku unaprijed poznate, na neki način 
zadane: on ne bira sastavnice, nego gotovu svezu.  U 
lingvističkoj se literaturi pod hiperonimom fraze-
ološka jedinica javlja veliki broj termina koji ozna-
čavaju frazeološku svezu kao npr. frazemi, frazeo-
logizmi, idiomi, stalni izrazi i dr. Prepoznatljivost 
frazeološke jedinice očituje se u njezinoj sveprisut-
nosti u jezičnoj praksi, polileksičnosti, konvencio-
naliziranosti, metaforičnosti, desemantiziranosti, 
leksičkoj i strukturalnoj fosiliziranosti te holističkoj 
reprodukciji.  Prema Kolenić (1999:377) frazem se 
sastoji najmanje od dviju riječi koje se reproduciraju 
u gotovu obliku, a značenje frazema ne izvodi se iz 
značenja njegovih sastavnica jer su sve ili neke od 
njih doživjele značenjsku preobrazbu. U daljnjem 
ćemo radu koristi samo termin frazeologizam. Tako 
npr. frazeologizam „Geld wie Heu haben“ ne znači 
kako bi se iz značenja njegovih sastavnica moglo 
zaključiti, „Imati novca kao sijena“ nego „Imati 
jako puno novca“, što možemo izraziti hrvatskim 
frazeologizmom  „Imati para kao blata / pljeve“. 
Dakle riječ novac upotrijebljena kao dio nekog 
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jeziku te će postati svjesni jednog aspekta jezika s 
kojim su se  u dosadašnjem školovanju zasigurno 
susretali, ali nikad na analitičkoj razini. Kontrastivna 
analiza frazeologizama pomoći će im u razvijanju 
osjećaja jedinstvenosti ali i različitosti svakoga jezi-
ka na svim trima jezičnim razinama analiziranima u 
ovome radu kao i razvijanju njihove jezične, a prije 
svega komunikacijske kompetencije.   
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etwas zu Geld machen                                                                 
prodati, unovčiti
das Geld auf den Kopf hauen                                                     
lakomisleno rasipati novac
 3. Zaključak
Cilj je ovoga rada bio načiniti kontrastivnu 
analizu frazelogizama koji sadrže leksem Geld  s nji-
hovim ekvivalentima u hrvatskom jeziku. U prvome 
smo dijelu rada pokušali prikazati osnovne smjer-
nice za prepoznavanje i određivanje lingvističkih 
pojmova: frazeološka sveza, frazeološka jedinica, 
frazeologizam te ukazati na važnost proučavanja 
frazeologije kao lingvističke discipline općega i 
stručnog jezika. Praktični se dio rada sastojao od 
prikupljanja korpusa njemačkih frazeologizama koji 
u sebi sadrže leksem Geld te kontrastivne analize 
njemačkih frazeologizama s njihovim hrvatskim 
ekvivalentima. Jezični korpus sastoji se od 59 fraze-
ologizma koji sadržavaju leksem Geld, od kojih su 
17 frazeologizama ujedno i poslovice u njemačkom 
jeziku, što čini 29 % korpusa.
U prvoj se skupini nalaze oni frazeologizmi koji 
pokazuju potpunu podudarnost na sve tri razine: 
morfosintaktičkoj, leksičkoj i semantičkoj. Grupa je 
zastupljena s 6 frazeologizama ili 10% korpusa. Dru-
ga skupina obuhvaća one njemačke frazeologizme i 
njihove hrvatske ekvivalente kod kojih se javlja ra-
zlika na morfosintaktičkoj razini. Grupa je također 
zastupljena sa 5 frazeologizama ili 8 % korpusa. U 
trećoj skupini u kojoj se nalaze njemački frazeolo-
gizmi i njihovi hrvatski ekvivalenti s razlikom na 
leksičkoj razini nalazi se samo jedan frazeologizam 
ili 2% korpusa. Četvrta skupina njemačkih frazeolo-
gizama i njihovih hrvatskih ekvivalenata kod kojih 
se javlja razlika na morfosintaktičkoj i leksičkoj ra-
zini je sa  26 frazeologizama ili 44 % korpusa najjače 
zastupljena. U posljednjoj skupini su konstrukcije 
čiji hrvatski ekvivalenti nisu frazeologizmi nego 
slobodno povezane riječi, koje „opisuju“ njemačke 
frazeologizme. Skupina se sastoji od 21 frazeologi-
zama što čini 36 % korpusa.
Ovaj rad ima i svoju praktičnu dimenziju, koja 
se očituje u predstavljanju elemenata njemačke fra-
zeologije studentima ekonomije i trgovine koji uče 
njemački jezik, i to kroz njima nadasve potreban 
vokabular. Na ovaj će način studenti dobiti temeljni 
uvid u funkcioniranje frazeologije u njemačkom 
bares Geld lacht                                                                          
svi vole gotovinu
Der eine hat den Beutel, der andere das Geld.*           
nitko nema sve što mu treba; jednom nedostaje ovo, 
a drugom ono
 
Drei Heller sind auch Geld.*                                                     
i malo novca nešto vrijedi
den Teufel für Geld tanzen lassen                                             
učiniti sve zbog novca
Geld befördert die Esel.*                                                            
novac sve pokreće
  
Hunger nach Geld haben                                                            
biti pohlepan
ums Geld spielen                                                                          
kockati se
das bringt Geld                                                                             
to je unosno
das Geld auf der Straße finden                                                  
lako zaraditi novac
Geld passt in alle Taschen.*                                                        
svi vole novac
Geld stillt keinen Hunger.*                                                         
novac nije svemoguć 
Geld will zu Geld.*                                                                       
bogataši se međusobno žene
Neues Geld, alte Narren.*                                                          
rasipnici uvijek spiskaju novac
Wo Geld fehlt, da ist das Brot teuer.*                                       
tko nema novca, skup mu je i kruh
jmdm. rinnt das Geld durch die Finger                                    
netko je rasipan
 
Das liebe Geld kann alles.*                                                         
novac može sve
etwas läuft/ geht ins Geld                                                            
skupo je
es regnet kein Geld                                                                       
novac ne pada s neba
das Geld nicht ansehen                                                                
frćkati novac
am Geld hängen/ kleben                                                              
biti cicija
sich für Geld sehen lassen können                                
biti originalan
j-m das Geld aus der Tasche ziehen                                           
izmamiti nekome novac
j-m Geld abzapfen                                                                        
izmamiti nekome novac
(das) Geld flüssig haben                                                               
imati gotovog novca
sein Geld nass machen                                                                  
propiti sav novac
kein Geld, keine Schweitzer                                                         
ništa bez para
etwas für bar Geld nehmen                                                          
uzeti nešto zdravo za gotovo
Bares Geld lacht.*                                                                          
pare vrte što burgija neće
Beim Gelde hört die Freundschaft auf.*                                     
čist račun, duga ljubav  
 2.1.5.  Slobodne kombinacije riječi kao 
hrvatski ekvivalent 
U hrvatskom jeziku ne postoje odgovarajući 
frazeologizmi za svaki njemački frazeologizam. U 
tom slučaju njemački frazeologizam prevodimo 
„slobodnom kombinacijom riječi“ ili opisom znače-
nja njemačkog frazeologizma.
Geld und Gut                                                                              
sve što čovjek posjeduje
etwas ist nicht für Geld zu haben                                              
jako je skupo 
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Stručni radovi
Sažetak
Ovaj  je rad zamišljen kao pojednostavljeni vodič za pravilno korištenje članova u pisanju ekonomskih tek-
stova na engleskome jeziku. Članovi u engleskome jeziku (neodređeni a/an, određeni the,  ø ili zero article 
kao i nenaglašeno some)  predstavljaju veliki problem govornicima drugih jezika. Član a/an pokazuje da se 
radi o bilo kojoj, a ne određenoj stvari.
Osnovna funkcija određenog člana the je signalizirati određenost. Odabir članova ovisi o tome je li imenica 
opća ili vlastita, brojiva ili nebrojiva, određena ili neodređena, te ima li specifičnu ili generičku referencu. Za 
pravilan odabir članova najvažnije je razumjeti značenje članova kao i kriterije za njihovu upotrebu. Prilikom 
čitanja ekonomskih tekstova na engleskome jeziku treba obratiti posebnu pozornost na članove, te se tako 
upoznati sa specifičnostima ekonomskih tekstova u pogledu korištenja članova. 
Key words: određeni član, neodređeni član, sintaksa, značenje, specifična i generička referenca, engleski 
jezik
 1. Uvod 
Članovi su vrlo česti u engleskome jeziku, a 
određeni član the je najčešća riječ u tom jeziku. To 
su u isto vrijeme i riječi koje neizvornim govornici-
ma u pisanju na engleskom jeziku stvaraju najviše 
problema. Razlog zbog kojega članovi (neodređeni 
a/an i nenaglašeno some, određeni the, kao i  ø ili 
zero article) predstavljaju tako veliki problem jest či-
njenica da hrvatski jezik ne poznaje članove, te zbog 
toga govornici nemaju osjećaj za umetanje članova 
i ne mogu primijeniti pravila za upotrebu članova iz 
materinskog jezika. 
Iako svi autori gramatika engleskog jezika, Quirk 
i Greenbaum (1973), Close (1998), Celce-Murcia i 
Larsen-Freeman (1999) i drugi, na različite načine  
posvećuju dosta prostora diskusiji o članovima, 
postoji vrlo malo informacija o specifičnostima 
korištenja članova u člancima ekonomske struke 
na engleskom jeziku. Sve učestalija potreba pisanja 
članaka iz ekonomske struke na engleskome jeziku, 
problemi vezani uz upotrebu članova, kao i učesta-
lost članova u engleskome jeziku zaslužuju da se 
ovo područje posebno obradi. 
Ovaj članak daje kratak pregled osnovnih pravila 
za korištenje članova s posebnim osvrtom na čla-
nove u ekonomskim člancima. Obrađuje se oblik, 
sintaksa i značenje članova u engleskom jeziku. Na 
kraju rad se iscrpno bavi odabirom odgovarajućeg 
člana u najčešćim situacijama u pisanju na engle-
skom jeziku.
 2. Članovi i njihov oblik 
Neodređeni i određeni članovi u jezicima poput 
engleskog pomažu razlikovati novu od ranije pozna-
te informacije. Od ranije poznata informacija traži 
upotrebu određenoga člana, dok nova informacija 
zahtijeva neodređeni član. Jezici poput engleskoga 
koji koriste poredak riječi kako bi signalizirali gra-
matičke odnose (npr. subjekt i objekt) imaju članove 
zato što se razlika između nove i od ranije poznate 
informacije ne može konzistentno izraziti pomoću 
reda riječi kao što je to slučaj u ruskom ili kineskom 
jeziku1.
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Summary
In the contemporary all time more global world, there are two kinds of assignment in front of the students: 
on one side the students must direct themselves into the regularity of specialization and on the other, they 
must adapt to the conditions imposed by the process of globalization. One of these conditions is good 
knowledge of foreign languages, especially of the most important ones. On the example of the lexeme Geld, 
we wanted to show that that it is not in any case an easy assignment because the foreign languages, and so 
does German, abound in phraseologisms – the syntagms whose total meaning differs from the collective 
meaning of individual components.
Key words: lexeme, phraseologisms, phraseology in German language, contrastive analysis of phraseologi-
sms Geld regiert die Welt – Money runs the world
